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調べることである。健常者 22名に対して、持続長 50msのトーン音が SOA 120msで現れる
6種の音系列のブロックが提示し、脳波を測定した。第 1ブロックでは、周波数 3000Hzの
高音と同周波数のトーン音が、第 2ブロックでは周波数 3000Hzの高音と周波数 2500Hzの
低音が、第 3ブロックでは周波数 3000Hzの高音と周波数 2000Hzの低音が、そして第 4ブ
ロックでは周波数 3000Hzの高音と周波数 1500Hzの低音が、第 5ブロックでは周波数
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低音として 3000Hz から 500Hz ごとに低下させ、最終的に 500Hｚまで変化させた 6 種類の組み合
わせ（音系列ブロック）を用いた。健常者 22 名に対して、上記の 6 種類の音系列ブロックを提示し、
いずれのブロックでも高音が全体の 5％の頻度で欠落する条件のもと、脳波を測定することによっ
て、時間統合の指標であるミスマッチ陰性電位の発生の有無を検討した。その結果、周波数差が
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